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VOLUME '..
Lincoln
pr o t h sa i o ya i card s.
THU PAPE
WILLIAM S. II YAX,
Coinsli.ok at Law,
Lincoln New Mexico
CATK..;,TflRNTO!U j.anU p, N I)jS
A CLANCY. tjuijn j. (OtKUk.1.1., J IniiBlu, M
Catron, Tlittrulon, Clancy & Corkrtll
JLttokn eys & Coinski.loks at Law
1'niLHKUH Kmioi.ason, Alhiiiiieiiiie.
C. L. Jackson, Socorro
Cliildcrs, & Frrgnsison & Jacksoi,
ATTOItNKYS AT LAW,
Albu'jntryiit'. and Socorro. N. M.
i W Will Kractic ia Lincolu Countv.
Mining & Real EslaU Agency.
Ntaut Public .fe Convkyancer.
Special attention paid to buying and Sil-
ling Wliile Oaks Ikwq properties, yiil
Wuite Oaks and Notfil Mining IÍKlrict
Mini's. Collection made and promptly
remitted. Ollice "W'liiu Oaks New Men
W. F. PLANCHAR!),
I. 8. í5ífíllL IIEI'ITY SURVEYOR,
AN I
ITotnrv Public.
YV Ml1!'!'; OAUiS. N. M.
ir. rM'TKiisox,
ATTORN ICY AT LAW
SANTA FE N- - M.
Willprarp.ee in Ltreoln l,otinty .spe-
cial muuitiioi given to practice before lie
Uirreyor lietienil's Ofll;:e. and local Land
ullices
Jolm Y. Hewitt.
ATTORN FY-A- T LAW.
TIIITK OAKS. LINCOLN
New M ux ico.
Jalm MoHureliv,
aiiiie Coatractor.
W HITE OAKS. X. M.
Will opornte in Lincoln and
S:orr Counties.
Orders mV be left at this 'lie.
WKOKOiE li. BAR ''Eli,
Aitoraiev at Law,
LINCOLN, N. M.
JOHN A. HKLPlllN'CiBTIXK,
Attornev at Law.
ATliitu Oult. Socono, is". M- -
Pot oiüce address. Hwcorro.N M
c ft n i s e ii n e 1; ,
Pooplos1 Market
VIIITE OAKS. N. 11.
Fat f. Mutton ami Pork always on
nuiil. Sauii;c. Head I'liei-- i and Pn kloil
Vripe Tilín C'R.U- l'tire. low.
Jlio.iC.r. rimil HI. mul Whin-0l-i
Avonuo.
WHITE OAKS, .
. .
'
.
N. M
ED. 31. BONHELL.
Real Estate and Mining Agent,
Whitb Oaks, N. M.
Cli.il! la Vinti t"- M"t' Jim Clmrií. s
A. U. LANE,
rhytiician ami Surgeon,
SiU.RT I S A till AKK
of tlie VVuronaRi' f the CMi.rns of
White Oukk mul Viotmty.
Vrvmi A"fninnre. l'unrtu! Cullu'il'm
W.C. MeDONALD.
V.. WWII DENTY SIRVEVWR.
AND
Xotriy l.ulli
Wu.U; cl.
COUNTY
Subscribe for the Liadkk.
Devoted to the Best Interests of Lincoln County nnJ the Development of Its IlsourecH.
Lincoln County Leader.
Saturday, July 2i. 1SNS.
Kutrreil at tliu Pl Offlre at TV'liitc
Wakti. N M., asnec(nrl el asura at trr.
TukCiiicaoo Wekki.t NKws.and
Lincoln Co. Lkadk'k, 1 year $2.75.
FALL ELECTION.
Candidates for local olieos arc
becoming as thick as maggots in
an Engl!h cheese and several of
the candidates' are suggestive of
maggots, m that tlicy bear about
the Fame relation to tho human
creation that maggots do to the
insectivorous family or species.
Most, if not, all who have presen-
ted themselves, are Democrats, to
tho best, of their knowledge and be-
lief, though few ot them could de-
fine the word, or discriminate the
difference between Democrat or
Republican. Like tho Irishman
who heard the word " nepotism "
used in a political senso so often,
adopted it in his own speech, until
one day he was challenged to de-
fino thu word, when he responded:
" You must think I'm a fool en-
tirely : nepotism is slaping with a
nuger."
Full returns of nil candidates are
not in yet, but thu tol lowing par-
tial list may prove interesting to
our local rentiers :
Siikkiuv .1. 11. Rront, the pres-
ent incumbent, who is smvingby
appointment, and A. (J. Jhmter.
Ci.kkk The man whom iMigh
through his slanderous libels, con-
tributed so much towards electing
Jones Taliaferro, bis deputy.
E. I!. Rudisille and ('has. Puford.
Asrkssoi: The incumbent, V.
C. McDonald, Jus-- . Colp, Pona Pa-
ca, and Sam Corbet.
Council 11, Milne, and Judge
Stone.
Rlil'KKSKNTATIVK Doll U C i a II O
Serrano.
CoKoNOií Jas. S. Redman. Jim
promises to sit hard on all subjects
presented him, and would like to
be clothed with power to selcict
bodies upon which to sit. There are
a number untenanted with souls,
which he would be pleased to op-
erate on. His only opponent, so
far as known, is Ed. Perry, whom
Jim says is a black Republican.
Ed. denies it, however, and says
he is a bla k Democrat. That he
is black, is beyond question, and
we leave the matter with the dis-
putants.
School Suit. - Dr. Lane wants
to succeed himself, and is luoking
for the tail of somebody's coat to
tread upon. It is said that Sligh
U opposed to him, in which event
the Dr's calling and election is
sure.
The above and all others who
aspire to serve their ceiuntr- - in any
jot the educes liulieutcil, call
j advertising space in (he Lkadku
j on resonable terms by application
at this office.
SocoKiio is excited over an id
leged gold find. Wo hope their
tondest expectations may be fully
realized, and that Socorro may
eventually prove to bo the "(Jem
City " of the Territory in tact, as
well us in iinme
T'yu Territorial Fair to be huid
this year at Albuipinnpie, promis-
es to be the best ever held. All
lncal jealousies have been dropped
and no dubt is entertained that
all portions of New Mexico will
contribute to its suecas.
OoUNTY
WHITE OAKS, LINCOLN COUNTY, N. M SATUiiDAY, JULY 21. 16.
To My Wife.
An old friend of ours recently
died atWynndott, Kansas Judge
Jd. D. Newman. When he telt
that the cold hand ot death was
tightening its hold upon him, he
called to his wile, and she hand
ing him his memoranda book as
requested, he took from it and
handed her, the following touch-
ing linus :
Our of tin ilarliny. w ith hfiui-runili- itnirii:!i
Musí Muy tieioiv white the nlhur irn.-
lirni'i'.
Sne tlir In pulo un forrvrr urnir nili'iil,
Wtitch tin., (loin h hi rnurU' with sorrow inten.
Oft oTiir the thoiiKht, inulil 1 lm::r f mil l(- -
rfHvi'iiK.'nt.
Oftun tlic pr.iy. r IhHt It muy n.t lip iiiini'.
loi' It not iu'ltlwri in inn to he wHlintr
To ko on mul let this lot I thin? '
One of us tlarliiiK. with lii art sorely lili'i'illnir.
Must (ro on with lile nratli tliii liunieriot' w,
ListiTiiii(r In vain fr Oie rnolsti'i Luniliai',
Anil voire thai forever is i here tirlow.
Dark hi ems the day with sueh Mirri.iv I e- -
clouiliit.
Whoso thry shall lm i: now hiilileii frnni ileiv;
Miy the ilmir Uatlmr he plean'.! to ileal kin lly
Anil riler our lives so sneh days inav be few.
One of ll darliiDf. through all ul this sorrow
Must pass, and at lust rom e to tlealh's door
ahine.
Mifs from the lied side the faee that Isilearest
And the clasp of a hand that is true and best
known.
Should this be mino, there'll be one thought
lo eornt'ort
And (five a ealm Joy that will scatter nil pain.
The thought of the meeti-i.- - wiien ovnrtiie
river,
The river that never run part us nitiilu.
"Mr. Darwin, in .speaking of
the difference in size between what
is regarded as the brain of the ant
and that of man. says:
' Ants communicate information
to each other, and several unite
tV.r the same work organosol' play,
'lhey recognize one another utter a
long absence ; tliuy build great
edifices, keep them clean, close the
doors in the evening, and post sen-triv- s
; they make roads and even
tunnels under rivers ; they collect
food for the community, and when
an object too large tor entrance is
brought. 1o tho nest thev enlarge
the dour, and afterwards build it
up again ; they go out to battle in
regular hands ann freely saeiliee
their lives tor the common weal ;
they emigrate according with a
preconcerted plan ; they captura
siav s. ' "
"Dr. Lindsay, in speaking of
the white ant, says :
They exhibit foresight in the con-
struction of long clay chimneys for
communication with air, land, or
both, during inundations. Their
edifices or constructive works in-
clude galliries and corridor, magi-
nes, nurseries, ! chambers,
offices, iirdmary rooms and egg
rooms, floors and ceilings, pillars
and other appurtenances. '
" Of the agricultural or harvest-
ing ant. Dr. Lindsay says;
It. not only stores up seod, but
cultivates the plants which are to
provide it, and carefully gathers its
crou at the light season. In the
wet season tho seed in the g run liar-
les are apt to et wetted and to
sprout; and, accordingly, on the
first tine day the ants bring out all
the damaged grain and set it in the
suli to dry, returning lo the itore,
only such as is uninjured. Thcstt
ants may truly be said to cultivate
their estates. They have grass
paddocks. From their fluid they
clear all the herb:ig save aristidee
strieta, a grain hearing grass, call-
ed by Dr. Lincicum ant-rice- , and
they sow the 6eed of tho same
grass. ' "Surah E Titcomb.
... i
Dr. Taylor th expert shooter ot
Long Island, is to bo punished for
killing (.ritman while- - shooting at
u toMiato can on the hitter's head,
(ritman has already been proper
ly punished for his part in thelool-hard- v
business.
Picn liuTi.iiic will run for con-
gress this fall in the Iowell,
district.
SuaatMUH tor the I.kahlu.
.
HOW LINO HOLINESS.
Get there-El- i Religion, and Slang
Sringint; Soul Savers
Lincoln. N. M. July 10, 'M.
Ma.i. C.uh.uy.
Your lay sermon in last week's to our brother who errs and falls
issue prompts me to express, a few
ideas rchitit j to the sacri leligious
tendencies ot pretentious moral-
ises and the pretensions of sacri-religiou- s
moralists.
The idea of gos-
pel guidance may do very well tor
the Sam Srua'l and Sam Jones
cushion cuflers, cloud pushers and
sky pilots, but when if, comes to the
s'nl saving sweetness that a
reconciliation gives to
the charity that forgiveth all sin
and reclaims a repentent soul to
thu bosom of'Ood, we must lift
our minds higher than is directed
by a tunny sermon and a taeefiou;-promulgatio-
of go-po- l truth and
consolation.
I cannot, agree wit! you that
we are better now than at any time
since Adams, we couldn't have
have been much better before him.
The only prominent man in Aniori-- I
ca who seems to appreciate our
present status, is Henry Ward
Peecher ; and the sad experiences j
of my young lile is confirmatory of
what he say.---' " We are now pass-
ing through an age of mortification
and disgrace. "
Money seems the ruling passion,
and the " root ot evil " is sought'
to the sacrifice of honesty and
truthfulness to such an extent that
the virtue of homos is destroyed
in the tendency to
realize in dollars arid cents.
You say well when you assert
that we want moro of heaven and
less of l.ell, from the pulpit. We
are warned that we will roast
through eternity tor our transgres-
sions, and but very seltkni en
couraged with the happiness in
our reward for virtue or the shun
ning of evil.
We have the Salvation Army
with its " come "
" " " Shout-Loud-Liz- "
and Devi! Driver Sal. "
The scveial companies parade
the streets of our cities and incite
ridicule and blasphemy, and all in
tho name of religioh.
We have also a brace of gospel
sharks in Sam Jonos and Sam
Wmall, who whoops religion at a
man and tell stories that are as flat
as tho bellow of a lost bull calf.
Their method is u sort of hair pul-
ling salvation that causas more sa
crihgous ellects than can well be
estimated. When it comes to
pounding u 'oul into subjection
with a base ball bat, the sinner
takes toei much fun in his own sal-
vation to have it sincere.
Spurgeon lias destroyed rever-
ence for his pleas in the world. i
iiess of his manner; Puo :her has
created distrust because he dodges
all direct points that are syllogisti-call-
put to hi:' attention ; Tal mage
makes you laugh and you forget
his solid facts ahd bcutiful fancy
in the drolleries he utters and the
hyperbole of his rhetoric. We
have our lurchards whe meddle
m politics and get cussed by more
people than they will ever live to
save. And so on, I could min.e
fii'ty more who have adopted the
present sensational method of
preaching, and call it the voice ot
religion.
There-sunn- to b.. a continuous
lie miming through everybody and
everything ,and sincerity is a'inot
a lost virtue. Wo in the far west
may congratulate our.-e- l ve th at the
EADEIi.
the east has not yet t nvcl.iped ii",
body and soul, but it. is coming.and
we must rit her rep---- or accept the
vice.
The milk or human kiiidno-- i in
too many people, has tinned to
gall, and we are no longer lenient
in the ruL'gcil pathway uf life. We
target the lesson of llim to those
who were about fu stolie tho Mag
dalenc to death : Lt t him
amoDg you who h without s:n cast
the hist stone. "'
líut last week (hegging pardon
for a personal reference) a gentle
man of this pi. :: was assailed with
all the invective ami scurrility of
laiiL'uage nt flic command of a
preacher in this county. Tho gen-
tleman is a hiiii minded, ;enteel.
Iioi'ol'f.ii'e :l:.i inii ';l;i.ri 'it citizen,
who came to us : and licc,ri.-- c in a
similar; field, in a maftei ot busi-
ness, the minister (being an
assails our iieiurbb"r in the !n-gmig- i
of Pi!!ing-.g;it- and words ot
a veritable lish market-woman- If
there bud been in tho Iw :u!ic'es
rue least ;iar;i mmr wlr.i I, f"
oase iirg-imei.i- . ground would have
existed )'T opposition, but to as
sail a gentleman ofcu'fure und
( I. arador f r ti e id!-- saih.!'.'.' tiou
of ill, where g eater
srn iiet'u, were in "peaking wet;,
certninh iudic'ttes a disposition
( ot mí e r.ii il.-i- t ..',! i.i.iML'ii.n.
it. and inmune fei.eiosit v.
This, i.-- however, but an Ilustra
lion of preaching chanty and prac-
ticing the opposite evil.
Men" --UijCrWt each other and
ijiU'stioii every act and every word,
and I guess Pin am as bad as the
rest. Would that I could trust
men, and toe security in them,
but, as Lever says, "The world
neither lets ma love nor hate
them. "
The c.rudo who grubs
at souls with a pitchfork and
humps them to the top of a fr&sh
salvation stack at every station,
never imagines that he sets back
the respect for religion every time
he opens his mouth.
But the contrast is iiuully dis-
heartening, (to into the fine citv
churches and see the swell audi-
ence oi the week. The opera is
discounted ami the drawing room
below par. There, oll'ering up
prayers, you will see people who
I'oinf to see Ptid he Been : and von
will hear a minister who plati-
tudes himself into their favor to
the extent ota fifteen thousand
dollar salary every year. A poor
woman approaches the door and
an usher shoves her into a corner
under the choir gallery, and there
her pour so forth its ap
peal to heaven and with more
fervor nod sincerity and --'higienes.-,
of purpose thim eerv other gilt
edged sinner in the church.
To ivfpeet inv fonder wiiii, we
presume iiod will sipiarc accounts
upon our giv intr a lew pennies
charity by way of repenfence.
The Jim Fiske christians, who
load up wagons with food for liie
poor and then drive the wagons all
over town with placards telling
the people what it is and who gave
if, is mighty poor charity and very
few souls sneak into heaven on a
subscription list. The christian
who travels through life with a
trade murk on his charity and his
name east in every dollar hu gives,
will have to shake mighty high to
,wiu the tukat to heaven.
We pretend to be what we are
not ; we act a lie when li'.ruid to
tell oiic, which is very seldom ;
wo exaggerate tora selfish
DOM we bcLeii e when we should
damnable, cowardly insincerity ot i be ut.tspokcii , we ure to a great
NTMHEK 41.
extent coward-.- , and religion is cut
out to tit our exact size.
Till i;si,Y Fcin.w.
"Ned Butllne" Dead
Ed. ('. Judson CNed Piit-line- ,
'") thu story writer, died of
heart disease at his home, on last
Friday Htternon, in Shamford,
I Ida ware ( 'ounfv, K v., aged 'it
year.. When a boy President
Van Ihirvn sent him a commission
as Midshipman toe meritorious con
duct in rescuing the crew of a boat
run down by a Ftdfoii ferryboat,
on the East river. He was assig-
ned to the Levant. The othur
other midshipmen refused to mess
with him because he had been a
common sailor hclore the mast,
and while on his way to jom the'
Oulf sipiadron b" challenged thir
leen ot them to light. Some with-
drew their associate with him, but
Le fought seven of them, one after
another, in New Orleans and lla-vann-
escaping without a scratch
on himself, but marking four ot hi?
antatronists for life.
' 11 Ned Putline'" carried more
wouu'b' thirteen in all on his
body than any other living Ameri-jean- .
Seven of these were got. in
. . . . .Í 1 I I i ' r.out'.ie. ills nrsi story, "mo
Captain's Pig, " was published in
Jv'ii'ckerbockcr magazine under
the name of "Ned Pnnthne, "in
l'Ws, when in his lfth year. ' This
sketch brr light notoriety ti tho
young writer and lighter, who
received as high as
(11,000 a year tor the product of
his brain and pen. Once, luwler
pressure, be wrote a book of (10
plises in 02 hours, scarcely eating
and sleeping during that time.
By A Hair's Breadth
'Talk about narrow escapes,"
suit: Engineer Wiil (nina, of the
Pig Four R.ud, lids morning. "I
íuw one the other day that, made
my hair stand on end. Out at
Anderson Ferry Station the dis-
tance between our track and that
of the O. and M. Road is just
onough to allow a team and wagon
of ordinary length to stand with-
out touching c'thor track. The
turnpike to the 1 rry crosses both
tracks at tins point. Last Satur-
day 1 was hustling along with a
big freight and rather late. Ap-
proaching Anderson Ferry J saw a
farmer with n big load of produce
oross the track just ahead of my
train. Just then an Ohio and
Mississippi freight shot around
the curvo right onto the farmer.
Their he was penned up between
two upproathiiig trains and unable
ta get out ot the way of either. I
saw him set the brake, gjt a good
trip on the lines, and patiently
await events. In a second the
jraiui whizzed pat him. The O.
and M. missed his horses about six
inches, while 1 missed the tail gato
of the wagon by a hair's breadth.
Only the fací that his iutcoigcut
team stood still, saved him irm a
calamity. You can bet your sweet
life that I drew a breath of relief
after the occuriencti, amf 1 hope,
too, the farmer was built that
way, " Cincinnati Tiinth Star
N OT1CE!
15 y order of the lion. Cmmmis-sioiie- r
ol the (ieiieial Land office
dated July Pith, IsMi, no further
private cash entries w ill be allowed
in the Las Cruces liind district
pending the investigation of the
legality of the alleged public oiler-ingo- t
lands August Piih, 7().
This order dx s not allect the right
ol' any settler to make proof und
entry of lands m the usual way,-bu- t
apply only to certain lands in--'
Lincoln CoUrtji known as ollered
lands.
Fp.mi'S'd ó' S.iiKi.Ds, Register.- -
Frcf J O. OUsíí.ir.d K;m Ar'ijuLun-d- y
United for LitVii. f.wiro
T!k' w.-- 1.1 t. - ..f If, f. ül.-- rt
;i;- i- of Win;.' 1!" Mi-- x An
nic I.'iii'lv. tool; .!:i'-.'!i- t l'if Wind-
Mil' 1ml- I. I'll :i i i ;i . ir ! !
:aí in-- t. At : ' '( :.! I'r. Von
MfVi'i'Loi! 'IM i"! M- !o,.-- . .iii'-ni;- ir
'h. .. Ii"ti I'.'i ): .n i i,
tere t'.ic al .. v. it!. !.' - M,. H
Oil ll I! II,. M !'--- . !i I. J I .' il .i II. .oil
uní .' 1 1'. 1.ui,.m , .! r . ; iir In Me'-- )
rot!ic;-- . o, i , ;( ai i
mi'! l i mi.:"!, mi.! v. i'l-- ini;
sic ( i it. ( ,1. ..' ,. !.. ( ' ,rl in tii 'l i!.i--
li"! ;n j o. ,i , , iti-ir- , i'ivi,
mi ifS.ri"- - n; ;.r 'j.,' i.ilo to ll.e or
cisión, Ti. !ia v pair v t- tin I,
' tip;ia: wi.'.lv 1 .y ti,-.- ' ."mil. i ti (1
m'iu it V all nl'i l.c pri'.-rl-it
Ai t ii o'ci. i v ilic ci j mi i" :l
)oiii id! to r!t. ilinii ::' room, vlr:v
t'.'i, too', ,.; ;, l,,i,ili!i'o'.,s ai.ii fii
cur. ii
HK'I ,'.o t'll'oll;;!
Mi'pj.i r v.as ii
the nu liil ilmvii
tO t .,(' U iii;' ll-- ',. Dr. 1 . ( illl'llf- -
nai;i r. Mi-.- . ( '. )'( )t,r Koln-rt- ,
Mr. ('. .1. Hi.'.livth. Mrs. II. l.ork-I'ait- .
.M-
-. S. I!, i.iily ami 1'rol.(ila'ai! i,i-ii'iui- : tmists
ami r.'i.iai - . (oiiíi'i'v U'.ulcüil'
siiiii; a li soiir w ith piano
;: Dr. Von Mry-fi-lioi-
an .Mis Dollk' I.ucidiart
'J:i 'ii a oiii't on tl;i- - piano. "'I!ie
ípali'.-i-i lance, ill tin' lilu -t style,
whirl, was icvei veil with loud ip-1.-
iiim
I is ole ,(' the
in ,r eit 'i.i in White ( wliere
In1 i.wih ;i t.nnj m i'nl se'.'er.'d
prodie ii':'' silver and co, i
lie is highly (tecincil iü
this city where lie 1ms a hu'üc cir-
cle i i'li'ieii Is. The happy bride is
one ft' ti;e handfoniest yoiinif in-
dies of the I 'ark ( 'ity.
At, the close. o iht collation the
ball was dentvd ; th" orchestra
struck up one f Slrr.uss's waltzes
and tin" dancing continneil until
near midnight.
The lollowii: jiersiiis were
insent: .Mrs Chas. r,.-i!- , Mrs.
Hell. Sr.. Mis-r- s D,,!!ie ai d Mollie
I.o. kh;',rt, I). Vo!l MeveMlo!, ('.
.1. Iüldreth, .Miss Alice' Hl.die. A,
Cotesv, (i. Kalelifi', Jlili'.' J.
( iiiiii., Mr. r.nd Mrs. A.J'onrade,
Mr. i'.nd Mrs. O'Conor JJoKerts,
Mr. and Mrs. S. V,. Lidy, Mrs.
I.undy, Mr. II. I.undy, Miss An-
nie lobinsón and Ciris. Lone-ue-
niai'e.
The toilet of the :M i 10 W." ex-
quisite, in perfect, taste and worn
in the most charming manner.
"We vis!i :5c bca ifid bride nud
bambome hiisband every happi-
ness that can f ill to the lot of hu-
manity in this sublunary sphere,
and hop,- - they will tr upward and
onward in their career ot bliss till
tiny arrive at the pearly rites
wbei'ii flicy will hear the invitation
" Fnter now into the jov of the
Lord."
'l TTJa. TA.Tl' ., C n n r
thai file
iike
isicl your essay: l'i, yes,
cu-!- i( d Mande and it is too
lo ly fu- - ;in th:n. a orineo-- ,
slip of white siirrab, the back e:i!
o lirtb' below the line, amt
breadths olk ;raC, ,!', !i,
as to baiiLí e'rii.-etu- i t!i,.
ton rnu re, and three bias
be '' "Wll u :i;'e t;k
111 ill Ve
ll' v.i
no, said M.,i
'A i'i-
In li
ii i'.i;.d'y I
l1 f, '1,1 alld I whli
be a .V ;i.i tiiii.;'
'What's
'!.r.-- e of SI,.,:
"
silo
eat
1'l.-il:'- . it,
in Halifax
t ? "
't that a diiü.-id- í sid.je.'i to wr.te
lii " Ilitlieul! Well, I should
fíijíle. I'll bae to huui myself
to evt it linisbed lime for
coiilliit lieetll .uf, and I've a iuod
notion to let it slide. 1 mLft
:!ilitii ln'of, so,, diiiic bv
liieaoina; illness, but I'.ii not that1
soi ,.f a hairpin. hut
le;h
usi
wa
ill
oiue
ii lino my room ami mv
stiinni e'.L'ra hntiiie; biu It'll
I'ii rul y.n muí. "
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Li'ING IDEAS AMD L1VC ISSULS.
b'pIrlL uf Sh. tlonul Ltrlff.
hct rourlrr-Jniirtc- (Henry T.'ATTrrsov T'l-It-
), is tho fttkiioM lwli;)t RtiprCtitnta-liv- r
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. Triumph t!í Age'.
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the bend, Willi dull sensatiuu In (beback part, Pnln under tbo lioulder
Made, Fullnoas nftcr cntinff, with Rdis
inclination to C7crtlnn of budy or mind,
IrritabiiifTnf sanipnr, I.nwepiritp, iritUieelinzuf hnvins neglected anm dutTtWcnrine, IM'.7.iiien, Fluttering at theHeart, Ilota balare the eyee, Headache
over the right eyo, llcflllenineitn, with,
fitful dreams. Highly colored I rinc, and
C0ÍJSTÍPATIOM.
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Jonis '1 ai.hi was in town
this week, Mini .ibcribd tor the
Lj.ahi.k.
Ick ciiEAM const;, 1 ! y or.
at tic Augusta ChopU-eis-rent-
a dish.
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write them u it' thev did duvc. iuju-- í !y tUat we wrre,
(!k. 1j J'axsos han traded hir.
ranch to Jack Far tor town r:
crty, and will rcicume i:Js residenee
aniontrnt iiH.
V. .1. Littki.i. start for thn li.
li. H'idncsday, tln.ro. to meet th
nioth:.r oí' In chiklren. Sb? wii!
poju.sni with u. ubout a month.
Jovin-- i--. 1;a.-.i:í:.-- ; rfio .ved p in
tgwi. titiu w-o- !'r the. :r.'. t.::iei.
notrly tw year.-;- , i'e if iar'.'J
th- - fin.ic. heUK er, at. ! r:
w(-ars- .
The e.t Harry and
Ed Co-.nor- are .ir:; v;.-.:h- on
our stn;.-ts- . They rc.iwrf suceo
:n their etilori;in:i:' i"r svuter in
'.he lower cn.ntry.
Kl) K. UoNKIT . li. H- lüldisille.
W. S. lleddinn; m,,i J. !. Fon--
started this week for the d. A. H.
retmion at San Fianei-e- o I.lwn-wil- l
tollow next week.
When von fro to Soeorro ito not
Jail fo call on lorsey iV Vu,id yar.l.
dnuritists. Tii'-- k-- a lall line
liir.i.Y 'in.i. v.a town on
TiiüHlay. Hi say flic t t.) ::
his ohi mine i.nd piuehed o(if is :i
hi;i nut :(.. lie expects, Co!. I ! lin-
ter home in :ib'uf two vveck.v
Iki; Smith cuine home on Jlioi:
day last, utter n jirotracted iil 1.
his old Tea. home. - r.'uri f
to learn that during hi. ..Iiseiiee In-
laid away in the ccmrtery his be
loved wife.
Paul Vauni:r name doesn't
grace the columns of the iii..
Grande Kepublicun any more.
The Held is now wholly Ohiulev
Mcti'iilfs, and vv? (Troliet for him
a siieeossfi:! nml tojiular adiiiinis
trillion.
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char 1o;;,,wvl n M-.- di tvn. c w
ui:r o. al valw. and hjh--
t ! i i i i car ,t wmiid have tin vA.
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h
j friend who wns cvakcm d tins
er night liv an unearthly ruckling j
of hi-- ' tov.-'.- :iro.--o in 1 is ?.
an
?u7, went- out. ii'vi' .rated .the;
Clirtnvorous Uülliftl. out on remitt-
ing liad (.iniu; hi closest ad-
hering g'.r;.ioiit.s Iv.s v.le
would pe.nrit him to t entino hi
iihice on tho marital eia:h.
I
Dk. ZlMlU.KMAN, whno-enho- dy
hon-about- knows .i?:ly to
exjierli"! to ' hete 1
i.Slt to .M.i All!-MI- ! n.;ifP'l
his health.. anJ in? iiai to lie over;
at OzttJine's runeli ite hith er. I
oii,,,r 1i:.i.ii I
ui.,1 i..rlrr.ilu Vf1. I'm li .'1
..:. (he
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I
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yoi.r before our adv. n'
Ti day T. S.-o-f,
the pii'tuie of t. ti.'.! fcisiMÍO.
.ve.'iriKi.' a very ojn n eti'iuionanef..
wh.;eh the owner ; :r,; h:;ve by eiol-'mi- i
üt hh' oilice, proving ritrty,
jays ..iiiii'eK.
On r.ionduy lat, thu encino of
.Mci'-ii.v.-.r- i V riir:J5 mili d
by the breaking "t i': wrist.
ai.c Moieiay nijjiit Mr. ejjg wont
to Alba r; i que, there to proline
a new casting.
Goodman. Ziegler Co.,
UiilSiSíij;,
eniYFiirii
Of.io Nlniicl.
Lumber Yard.
Frojirielrcss.
Southsate & Co.
xx-s-.'
Abestia BIcok, Píaza. Socorro,
M. I'.or the. M.ifiiu, Perfumery, Article,
will at uid Sundries.B:'jMit s,
..... 1 IT.. . 1 ..
LV.vn In'!', repulaily n the s.--o-ml
and fourth SubbaLliu in oti.--n
at 11 a m. and S p. tn.
Mhs. CtiKBT Dk L'o.k the
ether day present-- d her husband
with a brand now dmiglitcr and
io!) is happy.
Thk rain, so long especie 1,
ar.d prajod tor, descended Wed-
nesday night, en nrntetu! pcopla.
m;:kat Scot!" paid a lady the
other hy. when a Scott ws push-M.m.'- k
P.itit In (,'unn to San
Frnnci'-ei- i o take in
Dree. (. ,
his week.
: a m vra.s
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TTr.it Iterated Fnoil
I.i ttic stomsi-.i- i .li v- -l which ítlrs
tin- ii;';ii-- rmrt of th- - IliiXtit arl pututi-- , cciun-im-
r:.ribiirn " It nlpp j a wbkb
),ii. It. i "iviml nn thcHtoroHi'.h," and 3 ftel-iii- it
unil iwion in '.'l it
irtf r estirar. Kor b,tl this nnd
BWellhd Huntfttrr'8 Kiomnli HitU-- U
rumili 'I'' thiyn Blkallur tl!3, l.kt
hnrtMlmrii unJ cji!lif.iv.ti' of boiIu A
of the tlitt-- N, rltHi or Jirmi--
will l.r foiiiiii U act r 0. Tollt,lncftrmiaMt;vff
or i This rlnr pcoiQe (ir itynprp-ci-
tioih in lr urutc ftnil clircnio forai,
jirtvenfi ;uil rurtE muljxrliit ttvr, roi.ar.ij-u-t-.on- ,
liver cornplnhit, kiilm-- truvL'-n- .
an-- v t'l'T,, el ivli i. ?i.rvii
u. ot viur bliuuiü molili tovio without lil ly.
Jay (yori.ii sftyt ! whik-ko-
twenty years ago ll.id he kept
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w
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a ir:t .
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':..u h I jA'.ud h'.ii.. an hi p( he
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Mrs. Flaws Karcia,
V'holc!snU Dealer
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on tlio M.
Full
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hop-
ed
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Keep
I
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